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Alunos regulares aprovados para ingresso em 2011-1 
  
Candidato Inscrito Nível 
Adriana Aikawa da Silva Andrade Doutorado 
Adriano Mafra Doutorado 
Alcione Gonçalves Campos Mestrado  
Aline Miguel da Silva Mestrado  
Ana Cláudia Röcker Trierweiller Doutorado 
Andréa  Biaggioni Doutorado 
Andressa da Costa Farias  Mestrado  
Dorothée de Bruchard Doutorado 
Edelweiss Gysel Mestrado 
Elisângela Aparecida Zaboroski de Paula Doutorado 
Fábio Júlio Pereira Briks Mestrado  
Fernanda de Araujo Machado Mestrado 
Francisco Javier Calvo del Olmo Mestrado  
Francyelle Sanay Malty dos Santos Mestrado 
Greice Bauer Mestrado 
Iliane Tecchio Doutorado 
Leticia Beatriz Folster Mestrado 
Luiziane da Silva  Doutorado 
Marcelo Raupp Doutorado 
Marina Ubeda Souto Doutorado 
Marivone Rossoni Bedin Mestrado  
Mirella Nunes Giracca Mestrado 
Mirian Rufini Galvão  Doutorado  
Rafael Martins Mestrado 
Roberto Mario Schramm Jr Mestrado 
Romeu Porto Daros Mestrado 
Rozalir Burigo Coan Doutorado 
Rúbia Nara de Souza Mestrado 
Sigfrid Frömming Doutorado 
Tallyssa Izabella Machado Sirino Mestrado  
Tiago Marques Luiz  Mestrado  
William Franklin Hanes Mestrado 
  
 
